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2) організація взаємодії викладача та студентів. Викладач тут 
виступає в якості носія унікальних знань та досвіду, які мають 
використовуватися для активізації навчального процесу. 
«Хто володіє інформацією — той володіє світом», цей вислів 
набуває дедалі більшої актуальності. В сучасних умовах у середо-
вищі Інтернет, як англомовному, так вже і російськомовному, а 
останнім часом українськомовному, з’являється велика кількість 
електронних ресурсів, які забезпечують доступ до великого об’єму 
інформації. Така тенденція має кілька пояснень: електронні доку-
менти потребують менше простору і не потребують спеціальних 
умов для зберігання, вони не втрачають якісних характеристик з 
часом, забезпечується найширший доступ у просторі й часі, зни-
жуються затрати на розповсюдження, і таке інше. Окремо варто 
виділити відсутність поліграфічних проблем. Споживач електрон- 
ного продукту отримує багато переваг: швидкий доступ до потріб-
ної інформації, можливість опрацювання великого об’єму інфор-
мації за короткий час, швидкий пошук необхідної інформації у ве-
ликому масиві даних. Єдиний недолік таких електронних ресурсів 
заключається у їх платності, який на рівні вузу вирішується шля-
хом оформлення «корпоративної підписки» на електронні ресурси, 
до яких викладачі та студенти за допомогою індивідуальних рекві-
зитів доступу отримують вільний (безкоштовний) доступ. У випад- 
ку розробки таких інформаційних ресурсів на базі навчального  
закладу існує можливість організації обміну між вузами.  
Викладач університету як основна ланка активізації навчаль-
ного процесу. Останнім часом існує тенденція до індивідуалізації 
навчання, тому виникає потреба вибору способів індивідуальної 
взаємодії викладача та студента найбільш продуктивним чином. 
Персональний контакт викладача зі студентом у жодному разі не 
варто недооцінювати, але в більшості випадків у цьому немає не-
обхідності, як наприклад у випадку узгодження індивідуальних 
планів, затвердження теми ессе, плану дипломної роботи тощо. 
Тому набуває актуальності створення «індивідуального просто-
ру» для викладача у середовищі Інтернет на базі університетсь-
кого сайту (наприклад dyma.kneu.kiev.ua), за посередництва якого 
може бути організований обмін інформацією. З цього сайту сту-
дент завжди зможе отримати завдання та навчальні матеріали, у 
свою чергу викладач завжди зможе утримувати навчальні матері-
али в актуальному стані, повідомити студенту оцінку, розробити 
додаткове завдання, а також повідомляти останні новини про 
зміни в навчальному процесі або в галузі науки, що вивчається. 
Також індивідуальний сайт викладача виступає досить зручним 
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місцем для організації дискусій на тему з дисципліни, що вивча-
ється, або навіть конференцій, де студенти зможуть виразити свої 
думки або розмістити матеріали, які відразу зможуть отримати 
оцінку читачів.  
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Одним з головних факторів формування престижу закладу осві-
ти є якісне наповнення навчального процесу актуальними дисцип-
лінами, вивчення яких дозволяє формувати затребуваного економі-
кою та іншими сферами життєдіяльності суспільства фахівця. При- 
родно, що навчальний процес диференціює підготовку студентів за 
окремими напрямками, що, своєю чергою, вимагає викладання су-
купності вузькоспеціалізованих дисциплін. Однак процес форму-
вання високоякісного спеціаліста також повинен передбачати ово-
лодіння слухачем комплексом загальноекономічних знань та прак- 
тичних навичок діяльності, які дозволять повніше розуміти роль і 
місце обраної професії та відповідних їй функцій у системі управ-
ління підприємства, народного господарства та країни у цілому.  
Саме такі завдання стоять перед вибірковими дисциплінами. 
Інтегральна дисципліна «Економіка підприємств-2» була впрова-
джена у навчальний процес непрофільних спеціальностей кафед-
ри економіки підприємства у другій половині 2005—2006 навчаль- 
ного року з метою ліквідації прогалин у знаннях з таких важли-
вих для формування фахівця у сфері економіки питань, як проце-
си формування і використання капіталу підприємства, ідентифі-
кація потенціалу суб’єкта господарювання та забезпечення його 
конкурентоспроможності, особливості та технологія оцінки вар-
тості бізнесу та його компонентів, розробка і експлуатація ефек-
тивних бізнес-моделей фірм тощо. Початково «Економіка під-
приємства-2» складалася з таких трьох розділів, що є есенцією 
відповідних дисциплін, які викладаються студентам спеціальнос-
ті 6107, як «Капітал підприємства: формування і використання», 
«Потенціал підприємства: формування та оцінка» та «Формуван-
ня бізнес-моделі підприємства». Однак, зважаючи на побажання 
слухачів, а також того факту, що дисципліна «Формування біз-
